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1 病例介绍
患者，女，57 岁。因“腹胀、纳差、尿黄 20 d”于
2016年 9月 1 日就诊我院。体检:面色晦暗，全身皮
肤、虹膜中度黄染，肝功能:血清丙氨酸氨基转移酶
(ALT)1 543．4 U·L－1，天冬氨酸氨基转移酶(AST)









号:151106)7．5 g 加入 5%葡萄糖注射液 250 mL，qd，
静脉滴注，给药后约 10 min 患者感头晕、皮肤瘙痒，双
上肢及面部出现弥漫性鲜红色斑丘疹，考虑为门冬氨
酸鸟氨酸引起的变态反应。立即停用该药，并予氯雷
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